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Oleaceae 
Genus 
Species 
Fraxinus 
americana L. 
White Ash 
Location of Collection Carbon Products Plant Site: 
9 miles east of Clarksville (Montgomery Co.) , 
Tenn. Mesic hillside forest bounded by pasture 
and cultivated fie Ids with Hampton Creek 
traversing the area. 
Collected by H. M. Parker # 68 0 
Identified by H. M. Parker 
Date 6/ 17 / 76 
Date 7 / 7 / 76 
